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『平家物語~ è諸行無常
{論文藝旨]
淚江大字教授
藤{自備
f平家物語』的原本l立、承趴年間力主t:Jf=y'台俘問 (1219.......12哇3 年) ~ζ書恥扎克平家一門
的棠華主丹台的投落﹒誠亡者描扒允屯的宅、、弘敬的因果觀﹒無常觀看三基調è: L.tc.和模混淆文
守、更lζ封比的手法在于交之先散文体仿敘述詩吃了iJb志。當初響力主札記 f平家物諾.~ ~ζl立說非
本主語。本力~iJb吵、語吵本仿方l立聽皆出師Iζ止。τ幾層紅色加室產主扎、丹台扎力S語吵 l己J::。
六亡一般大眾lζ歡迎吉扎、延k è:今日 lζ罩。τ扒志。之扎I立啥也中囡仿『三屆志通俗演義』
力， w五周志1賞識』、更l之先茫的『三固~~八占婆還在鞏拉、之的踐史的語吵本l立民眾的喝呆
在裕。允。司:-n加正式的說再本lζtt. --::dc.的此明仿羅貫中位平lζ J::否定〉白吃了各志。語吵木仿
性格è: L.-亡 l士、 r 古 VC包著玉﹒惠玉刮起、要可岱吵、思玉的曹操(魏)加勝τ惜民眾i立淚
L、著去仿劉備(蜀)討勝利安版的石占大眾拾拍手寸忍之的/有夕-.....，/1立、苦力這b令iζ主志
主呵?褒;þ t:J ft.1t 、。歷史學的兒地恥b見毛 lζ、『三屆志~ ~ζL石『平家物語.~ ~ζL石、之扎在
正統論è:L.τ客觀的lζ史裝在敘述寸志的恥、iJb志扒l立之扎在道梅論è:L.τ鐘史在解親才志
恥lζ 止。τ、醬玉﹒恩3乏時褒扣志。
本論可惜歷史的換成恥色之的文字書(織記物語)安解默 L、正統論lζ止。τ響力主扎克『平
家物語』在于再考?色的吃了iJb志。
本文吃了l士、先-r w平家物語』力5令吃了、屯不朽的名著è:L.τ一般大眾iζ好主扎τu、石涼慰安
迪A、改b 、吃-: W平室主物語』前正統論仿根拉思主寸志主怯 • {L怯的衰撤到平家一族iζ止。τ色
紅色在扎克è:1t、古老的矛盾安街宮、更lζ憨玉℃、卦。 1三平家一族仿罪業在于、作者此討比的手
怯在使。τ奄扎在一層增幅寸忍之è: ~ζ止。τ筆誅 L、最後lζ之的『平家物語』在單位職記
物語，l::L.τ解說?志的吃了i立ft. < 、丹台仿中lζ因果論lζ措b肉親﹒親子﹒夫婦、是L.τ1t、勻的
世呵?屯戰苦uζ泣〈女性的智、話﹒衷話安全~......::岳之è: ~ζ止。τ、 F平家物語』力;v 、勻京吃了包大眾
仍心琴音插在瓜。τ~~主 tt. v 、老仿根源在指摘L、一般的「勝℃悶宮軍j 式的鹿史書，l:: VC
f平家物語』堂前b仿，l:: 1立即 (J)視息恥色、之n在道穗論主 Lτ解說寸忍之主包一弓仿謊本
方--C: I立 ft. v 、力浴缸愚見在清......::tc. 也仿 --c:iJb 志。
每一口r-諸行無常、因果熔報、王浩、 {M去、正統論、道穗論。
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一、始的i之
WljZ.家物語.~ I士、今日 iζ至志主℃、長扒年月 1ζ扣史。τ人身;二親L-~仇τ當元。主之石令
人均力s W平家物語.~ Iζ接寸志的1士、店、f L-色古典主 Lτ仿『平家物語』在諒trèv寸方法
的名~Iζ 止。τ-c- I立 ftv 、。古典力5平易化在扎、通俗化在扎克說本物主力、古典在黨材è L-τ
牌色L-tc小說、演員甜的類在蝶介 è L-τ的『平家物語~ è的接蝕加少ft< ftv 、 L、老仿接 L
方也、見石、間〈、說trft~' 本主 ð"~ -c-iYJ吵、主允司去仇 b 力~ W平室主物語』在于典攤主L-τv 、
石 èv、古自寬益于持tcftv 、場合在文法b 志。 tr L-石古典 WljZ.家物語』在競走f之 èlζ止。τ、始
吟τ 『平家物語~ 1ζ接?志人l立稀可、iYJ吵、古典的全篇在通設寸志人生3 吝惜~'多〈時ftv 、0
周知的 k扣吵、『平言表物語~ 1ζ泣說耳其本 è L-τ仿版本主語吵本主 Lτω版本別忘志。之的
語妙的『平家物語~ -c- I立、盲目仿琵琶怯師1ζ止。τ語。結力~.nt:. v 、bφ志 rljZ.曲 J è 當扣
扎志調A甜、豆豆kè~S 比去吃了低扣。τ扒哥哥草案恥b 色、容易位 WljZ.家物語.~ è接寸忘記
i士、店、fL-色高度仿知識﹒教養﹒鑑賞能力等在必要è L- ft品。先 L、京花司去之 lζ、『平家物
語』刮大眾位受容在扎克一因加存在?毛仿吃了iYJ志。
在τ 『平家物語』力~~自主宅、受容在扎τ章先要區i立、 Tft扣i? W平家物語』到史記、單位
軍記物語茫、付吃了中立社〈、毛之 lζl立血肉的壁、男女的愛、女性的詩話、更lζ獄。、I;:f半步悲哀
力~'Ê1含在扎亢英lζ歹-1 7 主 γ 夕 ft古典-c-iYJ。元。毛的內容仗、天承元年(1 13 1) 1ζ平
清盛的父忠盛甜、品~~院的御願寺長勢協在于追進L-tc功績lζ J:吵昇殿看了許在扎克時的工t:O y 
-}-:'在措扒tc r股上鵑討J (春一) 1ζ肚匕~妙、建趴十年 (1199)1ζ情接仿曾孫六代加
姑別在批τ平家的子孫力~*i5械寸志 èv寸終章的「六代披斬J (結盛的子、春十二)去吃了、、五
世代約七十年lζ扣本屆平家一門的興亡的過程出毛的封象主喜訊、毛的前後lζf被園精舍J
è r灌頂眷j 在封比在甘、丹台扎iζ止。τ平家的罪棠k贖罪的証L- è 在殊更比增帽L-元。 L
如L、我身力5 日本的歷史在說trlζ-')It、之扎色的諸享其惜一人平家力q血占T否也叮叮、肚ft
〈、毛之 iζ肚諸行無常è -c-、七言古 A意因果論加存在VC\ρ忍之主在于容易lζ見扒花、寸之 k 力5
-c-意志。 19iJ丈 l古平家一旗的辦亡在于象徵寸志「六代被斬J IζLτ七、之仇l立一人平家Iζ眠。
花色的吃了咕ft< 、當時的勝利者可、iYJ志源氏包互五十步百步守志0元。平家誡亡的建A十年lζ
l立、寸-c-、lζ向匕源氏的:;;f丈曾義伸到殺在扎、源義經忠、更lζ範頡色兄頓朝iζ殺在札τu 、志。
L恥色金 WljZ.家物語』在于過 Lτ的::È投復自何法蟲也崩御 VC\ρ忌。司:.-L-τljZ.家的後安鰱b 、
花源氏仿鍊倉幕府lζLτ 色、司Ì"v 、1fv 、王代的冀朝~-c--c-、二代﹒三代k 也外戚北丟失氏lζ殺
在扎τ扣吵、鍊倉幕府i立冀朝以降l立「名存翼亡j 的蜜意自;三0?o 奢仇否也仿、猛音色的
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的關tf忍之占全主題.!:: ~t;: W平家物語』屯、其l立源氏lζ色也τl土主志仿可惜ftlt 咕咕思苦。
平家到二十數年的黨輩在梅玲一C瓣。0元的比封Lτ、游氏屯三代冀朝~-c"加二十數年-c"ib t?、
之的奇L當選命仿扒t;:i" ~i立、{露國感果ξτ色書告^~會聽史仿繞吵返L-'\了咕ft力主志告品。
~t;:肘。τ、本IJ、論文宅、l立、 W.ïJZ草草物語』力5平家的滅亡金措< t之際Lτ仿基本概念可、ib 石「王
法 • {b. 1告j 仿諧持在當時的美情恥b解析寸志 k共lζ、.ïJZ家物語在過 vc終始安v~郎平家
的罪業者之扎吃了也恥、之扎吃了包力吃暴〈筆法、特lζ封上拉拉住在軍區使 L- t;:哥的平皇軍位女才寸石筆
誅在述A、主元之的悲哀﹒滅。在前提.!:: L-t;: W平家物語.~ iζ指付志掏親l之封寸石聽話﹒哀
傷堂舉Ij、司:-n郝海石別故lζ 『平家物語.~ i立þ，- 13 '* '""(，延 k.!:: 競宮、琵琶怯都加語志平銜的
調^tζ聰眾仍心奪金播石力~~、 1震寸志告的源lζ接寸志的斜眼目可:."ib 志。司:-~τ最後lζ之的
f平家物語』加雷扣古占寸志屯的l立、五f去 .{b.怯仿擁護吃了1土話〈、奄之 iζl土人閉社合lζ巖
然主存在?石 f諸行無常j 仍象理-c"ib忍之主金迷A毛色的呵?動志。
『平家物語~ i立前述 ~t;: .J:台 lζ、大另IJ V -c r諾。物系J .!:: r請再物系j 的工種t': J3 IJ扎、
識者l立更lζr)~按流J 主「一方流j 仿二"":)比分付~;h，志。 r}\按流J i立十二譽、「灌頂的譽j
在特立甘7、「一方流J I土司去扎在特立 vc十三譽主 ft-:; τν志。司:-~τ平曲主 Lτ的 r)~按
流J I立途中才誡tf、現在vi"力斗ζ踐。τ扒否仍l立一方流的本可、ib 志。 f鹿{弋本J ~ rcþ院本j
l土八按、流吃了\「竟一本J ~ r問別本J I立一方流仿諾本吃了扔石。之扎比封Lτf畏門本J (二
十譽) ~ r延慶本J (六譽十二冊)、 Wì曉平盛裝配~ (四十)~卷) I立說本物系主本y旨在扎℃扒
志(注1)。力主止步 lζf平家物語』仿版本加多〈、散捨lζ困惑寸志的哼一路斯界仿權威脅持
弓.!::It、b扎志指披書店昭和 34年出版的日本文學大系『平草草物語』在~T~只← .!::~τ局扣
t;: (十二卷的他lζ灌頂春在付LτIt、石)。之的『平家物諾.~ -c" 1立、前仿六譽l立平家仿罪業安
敏先上Ij、司合扎力5故此平家力2誠亡 ~t;: 之;三在于力說 L、後半仿六卷-c"1立源平的合戰在"":)早在
lζ描宮、毛的中呵?諸冷的二c.l::O y-“ F在盛吵l6λ.I-c"、最後l之建札冉說仿六道談議並tHζ天閻
比上忍之主吃了締約< <。τ扣志。
二、王法 • i.b.法的聲微~ w平家物語i
1 、源平交替史 k王朝 • {b.~去的讀持
古代拉拉l于忍著惡的基準l立輯錯八仿)1萬i笠呵?誨。、之仿因果論l乙襄打站在扎克『平家物語』
lζ站扒τl立、富士川~輯被山宅、仿源氏仿大勝利、平家的不可解ft大敗到全卷全通Lτ延h
k語已扎τφ〈。毛 Lτ源平合戰的最終的ft勝幸Ij者l立、言古~ -c" t ft < ì原賴朝-c"ib 忍耐、
賴朝的勝利.!::It、古色仿屯、抉Lτ拳之主志武力Iζ 戶上志色的-C~立ft力~-:;元。司去扎泣著國著果的
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理j卸ζ基--:5、〈勝利守志。 k. è. W平家物語~ I立主張 L- t::力旨。史的吃了30 忌。
平家物語諸本的tt.恥吃了也最古本主在扎否延慶本吃了l立、老仿第六末的東尾lζf右大特源賴
朝的果報、自出先吉事J è. v 寸輩在于立τ、平家安誠I! L. t:.頡朝的「果報j 安狀的J:台 lζ述
"'-τ v 、志。
司去包哥也、位英大特車前右大特(賴輯)、寸Aτ自出克扣。 l于各人tt.!J 0 • ........{M去在與L 、
王法在離宮、一族的指C扎否安 Vfðt)、方民的愁。在社記、吟、不息的者在于退付、奉公的者
在黨 L、 ëb八τ親陳安扣恥f、哀。1之〈遠i左右了八茫、τ寸、吵吵 L伽吵 L事古色 tt. 吵(控 2) 。
之之吃了特拉賴朝的果報iζ勻扒τ述A石際紅屯、平家的、特此平?青盛的奢扎、猛付毒樣在
取吵出 L、是扎針::E~去、{J.，.怯的衰微安裝 L- t::力~~敗戰的蜜意自 i之勛。光、 b 、bφ吾國果店
報告述A、賴朝在正義的味方è.L-τ扭。τ扒志。磁力斗之平安京的北的鬼門位位最寸志聽曆
守在燒~I立 b扒、更lζ後自何?去蟲在于色幽闊甘心主 L. t::來家的橫暴i立存在L元。丹台扎之哥?青
盛的義兄(賽時子的兄)平時忠甜言告主古拉、 rljZ室主f:.30 ~ ð"才1.，1古人拾皆、人非人tt. 志"'-L-J
(卷一「堯髮J) 主豪語 L. t:: 主吉化、王震息lζ達 L- t::平家的繁棠古老的奢扎Q樣惜、人身的事重
獲全賞雪 iζ儷寸之5 色的守志。史。適時平家一族的棠華l立
憋匕τ一門的公卿十六人、低上人三十余人、商醋的受旗、衛府、詩詞六十余人tt. !J。世K
I立文人tt. < 芳、海文包扎付Q (春一 f苦苦身棠花J) 。
玉手家計芳的思行故iζ自誡寸志以上、平家lζ勝利寸志賴朝l士、王朝的秩序在回復吉它先 f 自
出克力主沙付志J 人物吃了、 30-:::> 元。哥的自出t::v 、行扒的某報è.L-τ、賴朝l立「天下的大將軍J
T勛。τ、決Lτ平家仿政治的霸權的繼承者可、泣tt. v \ è. v 、玉的加平家物語仍會b 、 <-'ð -C、
勛。光。花、斜著草案力布見志主、賴朝的錄倉幕府結(建前1立主色品<)決L-τ朝短的御守吵 j
è.L.τ存在 L. t::叮叮7倍tt.恥。元。逆lζ鍊倉l乙芳的後數百年擂志宮、tt. v 、武家政摟在作石華擺
在學文、毛的後的武家政治lζ主志朝廷無視仿歷史在于作志元è. tt.。光。之扎 ~f士當初後自何
法蠱的韋拉皮 l.-t::結果-c30 吵、後為何法臭屯平家的霸權老頭j響 L、元的朝廷主導的政權確
立在蔚指 L允過初的意間力5萬自 Iζ出 t:: 之è. è. f法守在恥九把之主吃了海志告。
賴親力 r 日本由仿暫過擋{吏J è.L-""C全茵仿兵糧料壹敢收L. t三之 t 、老扎力過分j 的行
扒吃了品。在之è. 1立、有Z家物語紅色語已扎τu、石(卷十二「大納言的沙拔J)。租稅(兵糧料)
的徵收樓主、全醋的警察擋在手拉入扎克賴朝仿平室主物語的中-c雷扣扎志「果報J I立、朝廷
仿踹先機聽è.L-τ的flE夷大特葷的職分在明已恥lζ逸脫寸之5 包叮叮、、後自河f去蠱的予想把、lζ
tt.力門 t:: 之è.-C、30 趴在 ~fζ守讀﹒地頭 è. v 寸私設的宮的任免撞在于持"/:j、金圓的研領爭奪
的色。主包強力tt.調停機關è. tt.-:::>元賴朝的幕府怯、毛扎主守的樓門居家的梓紐存在盤文τ、
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朝廷力主色站立 L- t:.臨家內醋蒙主扣。記樣相全是L元。
賴朝l立情盛的政治的霸權仿融為主者古之石恥、老仿股權基盤的確恥在此站扒τl士、連〈平
家的半貴族的政權的遠〈及1:;Utv 、武家政權守志。光。紅色力咱這扣 ~-r平家物語l立、毛的J::
古拉賴朝在王朝的秩序問復主位置付付℃扒志。指司:-~<之的迎lζ、平家物藉此構想、在扎克
「歷史J 的位相加恥M幸存之志的可惜ftv 咕咕恩步。
錄倉的武家政權è:"'?現翼主封他吉它石形守、中世的國果論海石u 、1立修因感果、在 ~Iζ
l立因果成立報è: v 、0克思想、加哥的根底化革fY:J t之仿吃了l土 ftv 咕咕恩步。指司:-~<作者仍扣~"、
l立、內亂期的現裝在古之豈可7 日 7丹紅敘述寸石恥、 ft t!::' è:"、古色叮叮咕ft< 、說後的現裝
力布在恥仿It"'? -c、丹台仿輯輝、è: ft"'?td'合眾﹒蔣培〈的 f腫史J (源平商氏在于「朝家的御守吵 J
K寸志)在2萬構築寸忍之è:-z-、、毛的延長線上化、古的J::台 y出現翼指導力主扎志的扣在于構想、L、
毛扎在于文字lζ L- t亡的呵?惜之的咕咕思苦。奄扎討問題-c:tb志。屯屯忍心上述L-t豈止步化、賴
朝全王朝的秩序問復者主寸志平草草物龍的立場l立、哥的後的「歷史J Iζ站扒τ、源氏力'è:包
力主〈王f去﹒{J，.浩{本制的論理的整合者è:L-τ仿慟愈益于期待才告意味屯會主仇τ扒茫叮叮了、1立ft
b 咕咕忠告。寸ftbi?、鍊倉仿武家政權者王朝聞家的梓內八論理的lζ位置付It 包扎石è: v 、
古構想、吃了ib 志。
特lζ平家仿墉流在古誠It L-、更lζ武蒙哥的屯的仿幫tJt在企τ先後烏鴉院è: 1士、平皇室物語iζ
站b 、τl立思單位低恥之~~ft\戶。「朝家位的L---?力斗立仇J '石源平問氏力5桔抗L- -c r代的苦L扎j
岔五寸è: v 、苦的力豆、作者的付，另一:; L- t:.秩序世界宅、海志。惑里的後島湖院l士、結局承仇的
苦uζ破仇℃讚岐l之流在扎志 (W平家物語~ I土司去扎在讀i吱呵?非業死 L- t:.文麓的怨蠶訴說全韶文
取"'? t:. è: L- -c \ρ 石) (注 3)。武家仿討伐在企τf已接烏鴉院的恩政è: 1士、慈冉的『愚管抄』
到當外iζ指摘寸石 k 之志可色品。記(注4) 。
司Z室主物語lζ扣b 、τ、武家政權安王朝秩序化組耳其入扎石構想、l立、現寞的政治史的中吃了咕ft
L-<-rL-的位無勁的在扎τφ〈。王朝的政治秩序全值值基準主 L- t:.源IjZ盛裝的 f歷史H立、
毛的梭的歷史lζ延力è: 51 宮維到批、明泊的新政府lζ止。τ泣匕吟τ終止符在打弓lζ至志的
-z- tb 志。ØïJ先問賴朝仿死後lζ幕府仍寞攏在握。 1之北奈氏l立、植武平民(貞盛流)安自輯，L­
τ扒志(注 5)。毛的系譜σ)f'宮錦生l立 k 屯恥〈、?原氏三代~尋皇室冀朝香E誠It L- t:.北先氏加桓武
平氏主教，L- t:. 之占-c:、平豆葉物語的「歷史J I立以後的現寞的推移位51~會鰱掛扎忍之占主 ft 志。
寸ftb色、錄倉末期lζ誼之 0元皮北央民(皮IjZ家)的全闊的社內亂力豆、 tb扎l汪古脅、i車Iζ
新問 k 足笨iJ (è:包 lζ源氏鋪滿蒙)的傘下lζ斜合在批先之主、主先北奈氏誠亡的接、內吼叫
藍色位新田﹒足幸iJ仿霸權抗爭八ξ移行 L- t:.事案在兒τ屯、源IjZ交代的物語吵力'v 、力吋ζ武士
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1之屯的動向全在右1...-τ扒克力主力，{旬之忌。
平家物語的庄倒的tt.享受全流布﹒浸透Lτφ〈源平交代的物語 .!::I立、現寞仿武家政權在
王朝的敢情秩序化組J;.入仇志論理吃了勛。、老扎i士王朝國家加武家政權位封抗Lτ最終的lζ
構想、 1...- t:.神話吃了、海石力豆、老扎針十分iζ神話的樣相在于呈 1...- t:.歷史的樣相惜、是笨u持軍力S十五
代吃了、誠a、武家政權的混進承者.!:: tt.。記織自信長到棍武平氏全自輯-; 1...- t:. 之 k 在見τ也J:扒。
?青盛主問匕J: 5 位同層寺在于燒吉 l立 G-? t:.後仿{雷聲吃了、杏文、本寸主主力主色的政權基盤在 f朝家
的御守。 J .!::自己規定 Lτ扒志。在 GIζ足利氏(聽氏)﹒織田氏(平室主)的後在古詩齡、市德.)11
家康色情和源氏在于自林?志。換雷寸扎l'i、『平家物語』力5示唆寸志色的i立、平室主(IjZ清盛)
的後lζ源氏(賴朝)、司~1...-τ平家(北奈)、源氏(是末日)、平家(織自)、源氏(總) 11) .!:: 1; 、
古函式可、源平問族iζJ:石相互的政權爭奪lζ終始L允日本的鹿史吃了誨。元。1...-力這包司去扎 b力5
異口問膏lζ 「朝家的御守。 J 壹只口一刀、ν位置U 、τ扒志息lζ注目 1...- t:. 1; 、。天盔的信任安受
付t-::.源平的「武臣J 的交替史守法b志A音色的力2、之的J:古 tt. r源平問族的宋苦苦J 1;: J:毛權
力抗學惜、哥的名也 f征夷大~.等軍J .!:: 1; 寸朝廷恥色色色。記官位在持外lζ置宮、天蠱家l立
冷令飯安食 5 I立昀lζ瞄志的力5 日本的中﹒J1î世史的饗-c"ib-? 元。
2 、弘怯的復興
『平家物語~ 1乙泣第一譽的「抵厲精會J r揖3:.J 力~G六春京叮叮、、IjZ家一門的棠華、扣立
吵 lζ寵接鵑連J主付包扎τ譬如扎τ扣吵、老扎力5因.!:: tt. 。τ七卷以後仿平家誡t八.!::i3 1 當鰱
力E扎忌。主?第一馨的「額打色論J -c" 1立、永方元年(1 165) 秋iζ崩御 1...- t:.二吳天盔的
詩儀lζ際 Lτ、廷磨寺主興褔有爭力2、彈研仿額打1?(鑫前的周圍lζ寺院名在記 1...- t:.額在懸所
忍之占)的序列在的寸。τ爭。記之 k加語GtL忌。問寺的確執l立、延磨寺的{當兵力5興擂寺
的宋寺、清水寺在燒毒打1?T志.!::1;寸事態壹引當誼之寸(卷-r清水寺袋上J) 。
揖武夫蠱的代Iζ倉IJ建在批先清水寺l立、五城鎮議的道楊主 Lτ、棍武﹒豔蛾訶辛苦的御頗有學
k 在扎克寺院-c"ib志。司去仿?青永寺到{曾徒的抗爭lζ止。τ燒失寸志。之的時底iζ扣b 、τ、王
法在守護寸A當{L.怯I立、才可?比毛的內部制荒廢 v-o 、元。
司~1...-τ繞< r東宮立1?J (春一)吃了1立、六朵夫舉(二朵夫蠱的基豆子)仿臭太子.!::1...-τ、後
自河上蠱的皇子、憲仁親王(後的高倉天皇)加立坊 1...- t:. 之 k 到語GtL志。三藏的天皇位封
Lτ、毛的叔父lζib立志六歲仿親王別皇太子lζ怠。記之 .!::I士、 rB召穆的卦。恥tt. 1立TJ r長
弱的序化伽tt.:btt.I; \J (春一「東當"iL色J) 主評在扎、問匕卷一的 f殿下乘合J -c" t六朵夫
蠱的意、逝lζ即位 1...- t;:高倉天皇l立、奇的生母建華表門銳、滋子(平情接仿賽時子的蜍)吃了、新帝
仿IlP位i立、心、三1:1;、戶上平家的棠花主芳、本文1...-J (卷一 f東當立1?J) .!:: 1..-τ 「平家的惡行的l立
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匕的J t:在扎志 f殿下的乘合J 事件可?也語。鰱拼扎志。之扎l立平家的站立、吵戶上吵色、 tr 1..­
石後自何法蠱仿近臣瑋加全℃克平家討伐的謀鸝甘、平家的 f聽行J t: v 、古J:I)， r:去皇仿近
距光色的站立扎石樣加強調在扎-0、石主見石方討妥當吃了、l立tt.伽石雪恥。
「內襄炎上J (春一)吃了、平安京仿造當以來、大極殿l立歡度的火災lζ 色力咱這;Þ Gf再建在
扎τ~ 元。1..-力主1..- r今l立宋世lζ tt. -? τ、園的力屯裴八J (r內襄吉趕上J) 茫茫玲、大極骰咕勻
扒lζ再建在扎忍之t: 1立tt.品。光。之扎l立王朝的終束在三予期吉它石象徵的tt.事件可、(b-?元。
W:ljZ.家物語』的卷一吃了平家一門的站立吵~聽行主共lζ、 tr 1..-石老扎以上lζ、 {~r:去'::E法
主包 lζ主安徽寸石宋世的世相告語。τu、志。司去扎l立卷二紅色受i于維加扎忌。卷二冒頭仿 f座
主梳1..-J 守l士、天台宗座車的胡蠶力~ r御輿按吵 j 事件的責任在問扣扎T流彈lζ把它b扎志。
之扎l立臨的近阻力~1..-<扣花、第謀lζ J:毛力豆、競〈鹿Jr谷的陰謀堯竟lζk 屯忠告當謀者t: vc、
昆主流罪在L- <λJ茫臨的近臣(::Er:去的扭扒手) 1之〈花、石{~怯仿真罰吃了、(b志。
鹿Jr谷事件加一段路勻扒束之春之的後半吃了咕、起曆寺的學生(學懦﹒修行lζ0 t: ðò0正規
的偕偕) t:堂眾(寺院內吃了維役lζ舉住寸忍下級的{曾徙)的抗爭位J:石比叡山的荒魔力5語包
扎志。平家物諾l土司去批在、
ð 1..-包令人J 立、t: tt.恥吵弓志天台的{~怯色、 1台承的今lζ扣J: λ/-C'誡"Cfl立T晶石令。心(b石人、
tt. 叮當悲1..-京T t: v 、志之t: tt. L (第二譽「山門的誡亡J)
主迪""τu 、志。「帝都的鬼門tζ峙i?τ、護固仿蠶地J (譽之 f座主流1..-J) 主雷扣扎克延驛寺
力~'*杏仁「滅"Cfl立τj 主古t:1..-τ v 、志。
之多 1..- t;: r山門仿瓣亡J 1ζ繞付τ、信濃的著光寺加炎上寸志。蕃光寺l立日本l己渡來 L- t;:
最初的{~像(阿你陀三尊像)在無志寺t: vc尊崇在扎克一大增方寺院可了海石。丹台仿著光寺
加創建以來i立 i二的℃去趕上 1..- t;: t: v 、告知 b甘l士、主 ðlζ{M去﹒王法力"t: tlζ衰亡寸志凶兆""c:'、
動。光。
王法弓當 λ/ t: τl立、{~法主寸亡TJ t: v、八趴在 L屯 ~λ/:::::.' t: 7告訴吵弓志靈童寺﹒重社的多
< 1立誠"cf古吐血01士、王怯仿宋lζ tt. 1) 'd:J.石先表牛 G !v、 k 吃?人色古 L付志。(譽之「著光寺
袋上J)
世l立'*在 lζ宋怯的世-c"(bl)、王法在守讀寸r主意 {~r:去討「滅。古-ttJ 止步t: Vc\ρ志。
乙之'*""C:'仿『平家物語.~ Iζ扣付志{M去的衰微l立、主才"朝煌的企τ主弘寺自体的腐敗iζl主
力主tt. G tt. V 、。換雷寸扎成、弘浩l立誡..s:""當 Lτ滅λJ茫、 t: v 、古之 t:-c"ìÌ1J 志。之仇全強511ζ平
家一門的itv 、1ζ寸志的i立扣門i鑫b 、也在花、L-v 、主言扣拉問tt. G tt. V 、。力這J: ? 1ζ、王朝盟家在
攝壤八導u 、史的出、平家一門的扣芝吵~恩行吃了、ìÌ1J毛主 b寸論理l士、納得仿行力主tt. v \ 色的-c、
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法b 吵、百步引b 、τ司去扎力~ r平家的惡行j fζ 止。τ力Dl裹在扎允 c L-τ 忠、;ì:f求法故仿{k法­
:1:}去的衰微 cv 寸哥草案lζ靈息安置宮、有f仿止步 tt.終末的狀況加物語世界的前提c L-τ島志
以上、秩序八的顯增(醬惡)在于說明原理c L- t:.咽果店報(盟果論)包哥的前擺恥~L-τ成
吵立t:.tt. v 、 t 扒古之 c "ê'島忌。
要時、平家誡亡仿原閣堂正挂﹒ {k怯的報規﹒破擴lζ盟在置章、司:-L-τ奄扎到臨果r.t報的
結果c L-τ平家惟誠~^吉L-τ誠心花、cv 寸說法吃了賞力主扎克『平家物語.0 f立、司去扎在學tt.
志文字作品 c L-τ說b場合l土司:-n色農扒力2、歷史書c L-τ怯余吵 lζ也作者仍主纜刮大意過
吉、石 t 雷古色的吃了iJb志。司去扎 cv 、古的忠、作者力~ r平家物語』含著述寸志紅臉 vc、對峙
的政治体輯lζ鑑亭、作者的黨b闊家体制仿樹立在基調c L-τ的構築iJb志扣i立構想吃了、勛。t
t考文志 tt.~納得力~v 、之台台雷古色仿茫。更iζ 「諸行無常j I土人間社合仿誰也加逃扎忍之
t 的吃?當 tt. v 、宿命守法Í)I) 、奄仇肚天蟲lζL石、幕府仍持單位 L石、 l立t:. ;ì: t:.普遍的一般庶
民位 L石、逃扎忍之 k 叮叮、意 tt. v 、人崗的L-力~~J;再吃了、iÍ1J志。
三、財比法I::~蕾帽ð札先平吾家一門的揮業
一般lζ修辭字可7、扒手台之志的對比誰1:'1立之種韻iÍ1J志。一勻l土文字表現上的封比可、忠告
---:>1立內容的主才比"ê'、海志。
去?文字表現上拉拉付志封比在『平家物語』企篇力，~見毛 k 、 u 、1之志主之石化封上七在于使
。 t:.修辭別散在寸之)0 ;ì:f奄仿佛含著名 tt.第一舉官頭的「被圍精舍」恥色兒志。
祇麗精舍的鑑仍需、諸行無常仿響意志吵。
沙羅灰樹的花仿色、盛者店、衰的理在于正Í) ~b寸。
扣之、扎志人也?\L-恥~f、花花、春的夜仿夢仿:::'c L-。
t:.lt 毒者包弓~I乙惟誠lJ冉、 Oc"""'-Iζ風的前的農lζ闊匕。
之的見箏tt.七五調的前後之甸的封上色的描草除見事"ê'、iJb志。老之 iζ肚「諸行無常j r盛者也、衰J
tt. (!.'的{k教語彙力3、去的詠嘆口調cc 如ζ強〈印象d付b扎τ封比，在扎τ扒志。力主戶上手 tt.
女才能i立豆豆志主之石lζ散在L、最後的權頂譽的「哥拉紫囂允tt.lJ宮、其香室lζ泓色、音樂司f
~Iζ者之吵j (灑頂春)"ê'建札門臨別棍槳掙土八的昇天在意味 L- t:. < 花、吵 k 、清盛仿 f卦。
t;，死lζJ (~本中耐熱〈 τ悶丈苑品) 1之見 ~n志「鹿l立 ut L-~寸~Oτ、誤的真砂l乙 t:.1土耳
扎勻勻、 rtrtt. L-宮土ξ 芳、tt.1) 給boJ (卷六「入道死去) c 的封比1立、扒bvφ志建扎門臨的
六道輪泡在程技三後的極樂昇天k封上t L--C、?青盛的罪業的﹒深在故的地獄行音在迷A、前後lζ
封比仿妙噪音十分lζ現 L- t:.文章表現-c:'iÍ1J志。 t t;，石心、之的小論"ê'1土文章仿討比1ζ蝕才L志
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-:>色吵 l立ttlt 、白吃了、之的部分怯害'J愛 L、本小論文i立『平家物語J 在歷史的忙說Ù'~扒手主
旨lζ基-:5、扒τ論旨在展開寸之5 色的-C;b志的才、主l之內容的封比比弓扒τ平家一門仿罪業的
增幅在于主眼紅通A否也叮叮吉、;b志。
1 、主Tr青盛lζJ泊、τ內容仍對比 IA::..部分lζ弓ντ述^志。
第一譽 f按國精會j 叮當頭的部分呵?上記二弓仿{唐詩的封比文在並A、 L當吵 iζ?青盛的罪
業l立指三扎、先付當郝克的lζ勻扒iζ惜石.$芳的{會菌感果的結束在作吵上~ft-.二的花、 ~lt 、古之
k 堂正當A、統u 、τ丹台扎在本朝﹒具朝lζ倒在古學~fτ封比 \.....τlt 、志。
遠〈真軒在~~.$~八成、賽的趙高、漠的主莽、染的朱、唐仿祿山、是每拾皆l日主先盔的
政紅色 \.....t;:刮肚f、業L存在?當泣起5、諜吟壹屯扣屯。u、扎守主、天下的亂扎b寧在在 ~~T
Lτ、民間仿愁品品所告知~ð"-?\.....力斗吉、?\\.....力~~T\.....τ、亡匕IζL者 J:: ttt 妙。
近〈本朝在三步力主別忘記、承平的特冉、天慶仿純友、康和的義親、平泊的倌頓、能幣1士站立、
扎忍心色光付當事屯、皆主吵 r 吵 lζ 之司~;b吵 L恥古屯、......... (卷-r楓園精會J)
中閉著苦的體商以下仿真朝的先伊UI士、 rll3主先皇刃政iζ 屯 L允刮肚TJ、天下在苦L \.....t;: ζk 
lζ扣ντ 「扣立、扎石 J rt;:~t 當 j 者t;: 站可、;b志 ~lt 寸。
-:>--::5<本朝的平將肉、籐原純友、藤原信賴l立、時的戰話iζ散文才Lτl法忍心花、 f朝敵J 的
先伊iJ-c:;b志。 b 、T;h，色之的復、譽主 f朝敵捕八J -C、野心在 ð\.....1立在 λJ吃了「朝戚在誠服在
λ/~\.....t;:J(譽五 f朝敵捕八J) r朝敵J 的先研 ~\.....τ更l之多〈的本朝﹒具朝的研在拳l于τ扒
志。司~V(之仿J:古 tt r給三扎志J r心屯先付~尋草包、皆;三吵~" '? J -C、動。史真朝﹒本朝的
先例仿中吃了也、 k 吵扣付毛仿雷語lζ純寸否存在~V(、清盛肘紹介在京L志。
主i?力主< I立、六被釋仿入道、吉它太政大臣朝臣情盛公主申\.....\.....人仿誨。在瓷、低八承志
之是、心色詞色及l吉扎品。(卷一「揖園精會J)
L恥 L此他吃了、問題主寸A當 l士、日本的戰敵的倒在拳~f志分lζ惜別比其存I立ttlt 、加、中醋的
例l立確力這位不適當吃了、各志。趙高的反 \.....t;:寮仿始蠱帝l立強裁政治的思主-c: ib'? 、根本的l之日
本主史觀看?異化寸石中盟仿佛在拳~f石事lζl立其在唱丈5志在得tt扣。色 k 包 k 、中園l立日
本占違。τ、 b 、扣φ石方t吐一系仿天皇力:ì;b石;b~t可、1立tt< 、司亡之 lζ;b石歷代的蠱帝的移。
蜜。 l立扒扣吵毛 f易姓革命J -C、;b妙、民的好京吉、志為政者lζl土之扎l立滅It在扎τ當然把:~
u、古歷史觀郝海。元。之仇力;lt 、扣ψ石孟子仿「民為貴、君為鞋J ~ lt 、吉思想、吃了;b Qo W平室主
物語』吃了惜之叮當頭的文章的中守、本朝﹒其朝的倒在拳Ijτ清蟬的惡行在增幅吉它J:至主
寸志筆怯l立、要?石 iζ最初恥 ~r青盛在惡者 ~\.....τ蝕。光二 ~-c:ib 忌。
司~\.....τ更lζ清躍罪業仿最先石色的 ~\.....τ、第五譽仿 f大底平馬J -C賴朝的拳兵力5報匕 b
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扎、競< r朝敵捕"'"'J 1: 1士、神武天蠱的治世以來的歷代的 f朝敵j 的先例加再度列寧在扎
志。寸f.tb 1:J、
扣加朝lζ朝敵的肚匕吟在毒草拉扎悶、日本盤余尊(中申武天皇)的御牢四年紀~N'I名革的郡、高
雄村l己一勻的蜘蛛島妙。身耳其匕恥〈、足手7告訴〈 τ、力人lζ寸寸扎克吵。人民在于多〈損害
甘L力斗吉、宮葷堯肉 Lτ、宣旨在主斗力斗7、薯的縮在b寸!vc'、弓lJ fζ之扎在覆。殺寸。
老扎止妙之的力豆花、野心在古 u立在心吃了朝戚在惜石 f;f在!v~寸志講是、大石山丸、大山王子、
守麗大臣、山田石川、會我人鹿、大友真島、文崖宮宿、橘海成、 71<上川維、伊予親王、太
宰少或藤原店閥、惠龔推勝、早良太子、井上蟲屑、藤原仲成、平縣門、藤涼純友、安部貞
任、宗任、封馬守源義親、恩在府(賴長) f;: It吭志主甘、寸'^--C二十四人、在扎古色一人
~1..-τ素悽看:-~ <-'志者f.t 1..-0 力斗主扣在于山野仁在 ~1..-、如古 A在于獄門lζ力斗于 b 志。(春五 f朝
敵擋八J)
主述'^-τu 、 ~o r朝戚在于辦f;f在 λ.I~寸志輩J 力'ì r 在扎~"包一人~1..-τ素'f:裹在于~ <"志者f.t J < 
誠心t~.: r朝敵J&:、誠的先例l立、王朝的歷史在敘述寸石側的黨kt:.石口 EIJ fζ泣違扒拉扒甜、
L力主 L此他守l立、之古 L史歷代的 f朝敵J 仿系譜上位、內鼠的勝者、賴朝力5位置付ft~.n . 
τ扒~事怯、{可主會。τ包蹄lζ落1:J ï告b 、色的苦于感匕志。
司:'-1..-τ 「朝敵揣八J fζ繞< r咸陽宮J -c" f立再度異朝的先例~1..-τ、燕的太子舟的話別語
b扎忌。賽的始皇帝的殺害位戶上。τ捕~b扎τ扒允燕的皇太子丹加、婦園在于許在扎克的安
機lζ、勇士是智力這t:. 色。τ始蠱帝的殺害者企τ志。 L恥L一人的盾的機耘呵?難壹逃札記始皇
帝i立、逆iζ燕lζ大軍在于勻恥b 1..-τ太子丹在誡f;f 1..-τL宣告。
始皇帝的殺害者企τ先燕丹力'ì r素懷在:-~ <-'志 j 之~ f.t< 誠心花其朝的先例~V(迷Aτ
扒志。譽主的 f朝敵摘自八j 的本朝的先僻、 f咸陽宮j 仿真軾的先倒台、卷一的 f抵圈精令j
份本朝﹒其朝的先例主力2棺主化封~寸志的可、ïlb 志力2、1..-恥1..- r咸陽宮J 1: 1士、盟主的殺害
在企℃允燕丹的孝心k 、很lζ協力 L允糞土光色仿道義心力5中留吃了i立極ti)τ鬧情的iζ語已扎
τu 、忌。 L力咱殺在扎力斗7允盟玉 ~I士、希代的暴意黨的始蟲帝1:i10志。己的話的「反逆-{
夕才-/v惡行J ~It 寸論理l立成。立t:.f.t lt 、。主 Lτ~史其力這色色分力主毛主古 lζ、之扎色本
朝﹒真朝的倒在于色。τ源賴親在于王朝八的正詣的f.t系譜上位位置付付毛哥主化止。τ、名分的
v'^-/vfζ主吃了昇華書吉它石~It、步構想自体tζ問題加攪在札τ扒志主恩步。
戰亂仿時鳥在收東八主動當出 L、勝利舍得t:.仿力'ì:ï:jZ家一門-:"i10志。聽者l士學lζ武家的一
權門~1..-τ的平家元、ft守fj::f.t t仆。當時的王朝的歷史的持說主、老扎在艾文志幾內中央的時
空奄仿屯的加崩壤L勻弓il0志事加黨要吃了、勛。τ、勻瓷吵::E~去. {J.，.怯玉皇念才秩序--::5、付 b扎志
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二i? 6側的世界別地崩扎的比鸝壤 L"':) 弓ittJ Q事茫、i于在鞏規 L、 b 、力這位 Lτ毛的 J二步 ft宋
世﹒戰亂的社香7元化農寸力主化力安注叮叮力~i:!t仿尤ç6v 、吃了、]31]1:: r朝敵j 蜂起在于迪A忍之 t
伽b、是扎iζ止。τ清盛仿罪業在于加速吉它、更l己賴軾的正當性在晃扒茫、寸的惜、姑息、左
手色的℃、l立 ft扒拉志雪恥。
是扎 J::: v 、雪白色、古代扣b中i:!t八、實族的時代恥b武家的時代八、十二世純l立日本的歷
史的大章程耘換期才動。元。老扎咕童在 iζ激動的時代的幕閱當吃了誨。元。 f亨氏劉精會的鐘仿
筒、諸行無常的響~ ittJl? J ~ζ始土石『平家物語~ 1立、{J，.教思想、~囡果店報觀看?基本的話世
界觀主 Lτ、源平的爭吉L J::: v 、古老的時代的~士大ft t:'7 Y"在歷史仿現其lζ即 L控訴 b客觀的
l之物語志告J::: L允敘述詩的ft作品-c:ittJ志。司亡之呵::1士、耳Z家一門仿運命仿推移在縱正氣化、平
氏在誠亡的淵lζ迪扒i本人Jf源氏的武:降2三屯的在三~ð"幸 ft婆在橫采lζ vc、司去仇色的織吵尤t
寸功立﹒暮藤力5 日 7!vft 回吧?崩兒在扎、歷史的話時間的進行的梓組存的中守捕b文志當T
ib 志。
2、清盛占重盛的封比
PJZ草草物語』的主役l立何J::: Lτ 色清盛吃了ib志。老 Lτ彼岔五怯 '{M去l己對寸志菁、行主的
關連iζ拉扒τ提文τ扒志力豆、司去仿聽行仿增大過程的中呵?、極'dJτ鮮明社形象性在示L、故
本來的強烈ft、 L力主屯最力迪拉伯，控告伺b1t志揚由主 Lτf鹿的谷事件J 別舉If6扎志。鹿
的谷事件l立後由何法蠱告中心主寸石反平氏 ，!f!v~7、新大納雷籐原成親﹒西光法師﹒平湖j
宮廣賴﹒俊寬色的平民討誠的陰謀加強寬 Lt:.仿lζ端在亮才石色的吃了、、 F平家物語~ 1立事件堯
竟叮當初恥色情盛在物諧的中心位置宮、事件的展開過蘊含語忍之J::: I::ft 志。司去之吃了l立?青盛
的聾iJ~ft個性主鋪子重盛主的關係加浮上L、蠹盛主的討比力5擋力主扎τu 、志。
情盤主靈接左的財比看了見志主、司去扎l土完全此人闊的內宙lζ力咱這扣志倫理的、人格的y旨意
味守的封立闋係吃了誨。τ、 u 、扣吵石力的關係吃了I立ftv 、。 Tftbi?儒者的封比1立、章。記〈
異質的餾性的她扎合扒呵::ib 志主考文包仇志。情盛主的女才比l之扣b 、τ、重盛的1單單元t人柄令
理性的性格、殊lζ至1去﹒{J，.詣的道守者J::: Lτ仿貴族的ftib I?方加強輯在扎扎悶在;ft，Q 茫、付、
清盛的傲慢不還ft人物、激情的野生的話性格的持色主J::: Lτ、主1去﹒ {M去lζ封寸石灰逆者
的婆在于際立t:.甘志結果在力巾 L出寸。重盛l立佑統的ft賞族的思想的代并者J::: VC清盛的雷
動在拉昨日 L、又惡行仿體肘者J::: Lτ慟〈之J::: Iζ 主吵、 IJZ家仿投落仿渾命苦?女之石役割舍扭
。τ覺揚寸志。 L允肘。τ重盛占封娟的ftj青盛的，性格力布來t:.惡行郎平氏誡亡的主的主在
扎克的時確伽可、海志。主?扎l吉、毛的問者的構想、上的投割別、老扎芳、扎的人物的持i?味子
特色在相互lζ掰立把它石結果l立、要寸石 lζ情盛主蠶盛的文才比加一層奇的密接ft關連性安俘
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~膨I? 1ζ 在甘志勁呆在生λJ吃了扒志。司去扎i土忘記力這也讀IJ業者第一代的社長主哥的後金融扒茫、
二世校長、又倒在歷史lζ取扎悶、總) 11諱:康左王代特軍家光的J:古拉屯的-c杜拉力句古品。
3 、西光J: r育盛ξ 仿封比
改lζ茁光ξ仿闋係lζ指付否?青盛仿封比吃了、、清接像l立 E 古怠。τu、志的扣在見忌。西光i立
PII家物語』的中吃?大意〈扭扣扎τ扒志人物J: f立抉L.""C雷丈 t，t~ 、。 L恥 L、豪胞tt.'性格安
持弓院方仿切扎者J:L.τ極吟τ餾性的tt.婆在現?主 ν。τ 也J: ~ \ L. tc肘。τ、精盛J:商
光主的封抉揚眉吟、情接像在考察寸志揚合見落主它tt.1t 、主之志守法b志。「祿的~f立I;:l}~甘
吉它、物l立韋拉力~ ~ L.令 y弓已在于ÙTÙT J: J (春二「商光被斬J) 踏ù J:1t、古J: 5 tt.激L
U 、態度可?臨Ù1青接Iζ封Lτ吉克、 w光l立哀。記〈去三匕石〈。之J: I立 tt.力~-?元。逆l之百光本來
的豪服性在于遺憾tt.< 揖揮Lτ、清正lζ激L.<揖抗寸志姿勢在示寸。 f股上仿;t:巳l立吵在~t::f;:
~~f立扎 L人的乎可7、太政大臣去吃了、成iYJ力~ 'Y tc志牛力~J.S.Ajt. 石~IvJ (譽之「商光被斬J)
t芳的成吵上別吵者姓在嚴L.<獎〈言說到、直接清盛lζ封Lτ向，t~扎克例l立『平家物語』
-C f土問J: Iv J:"~由化類在于見tt.1t 、。之的J: 5 tt.西光lζ封寸志清盛仿恕吵 l士、 b 、~;t: L. I之增大廿
三3、志舍得tt.1t 、。 r~ 、~-?加頸左右tt. 古音志社。主〈主〈扒;t:L.均主 J (卷二「西光被斬J) J: 
恥、 r L.~弓力5 日在了在 ItJ (時) J:壹命匕、嚴L.<他斷寸否?青盛的接lζ敵封者l立徹底的lζ庄
但IJ L. tt.付扎試令主 tt.1t 、強大y注意志主激越y法性格主力5 古力主力~;þ扎志。要寸石 lζ、 E耳光 k 的闊
係lζ扣扒τI士、敵封者面光的妻扭扭性格~激L.1t、抵抗的姿勢i二止。τ清盛的躍動的tt.姿抓
生意生當主印象寸It~扎告結果J: tt.志。問者的闊係動石扒l立封比i立、完全位強者封強者的
力闋係的樣相安盟寸石恥色、之扎i土重盛J: f立意蘊含異lζ寸毛色叮叮?、強者ξ強者的封立﹒
葛藤的過程安適匕τ清盛的強者性甜頭示在.tL志場面-CiYJ志 k 言之J:告。之扎i立先位也通A
tc J: 5 位、時代l立童在 lζ古代扣色中世、是 Lτ貴族政治力巾武家政治J\仿移行期 l己對先吵、
問者仍時代lζ封寸志認識t 自己的取得 L. tc權利的行使lζ阻力主t，t ~ tt.1t 、。
4 、成親占 1育盛的封上七
西光J: f土文才照的tt.的拼成載的場合--c.>iYJ志。成親l立狂氣的J: t雷丈志執著手吵吃?當位宮職
的棠連在單心花、加、全盛時代的平氏一問lζ站在扎τ芳的藍本力均主拉克 b扎卡、勻扒拉平家
打倒j在?企τ、毛的張本人J:L.τ鹿的谷可、謀議在 i5Ò <"~To J:二石針、毛的英行的前lζ多由
載人行網的密告lζ J:勻τ事力5露頓 L、花色E主i:j r育盛lζ止。τ逮捕在扎、嚴L.1t 、i車及者受It
志身J: tt. 志。之的成親加清盛ξ封面寸之5場面l立w光J: f立封熙的吃了、勛。元。 L恥 L、問者的
封茁寸志揚蓓在見毛左、成親{貝，Ij力咕咕、何色的抵抗屯 tt.1t 、的?、?育盛的激L.1t、路。司令強大
y注意，古惜一方的Iζ成親lζ貫通L.τ!ρ志的老認、給tt.1t 、扣付 l之時u 、力主tt.1t \。之之可、l立、 l}tcT
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色恐懼Lτ~童話扒脆弱tt.成親的姿主仿均比Iζ站扒τ、?育盛的個性的tt.姿l土生彩在放弓k
u 、。τ 包d:: v 、-c"&>志告。 LJ::..肘。τ、成輩兒仿哥仿後的衰連別會、i盡可7、&>吵、投落仍有謀部諒
慘宅、&>tlA主&>忘記、It、老扎l立?青盛的強硬tt.態度~強烈tt.恆性lζ跳扣返石結果~ tt.志。卷二
的 f其納言被流J 令「大納誓死去J !ζ且具包扎志成親仿投落遍程i士、成觀說話~L-τ?青盛像
力這 GI立強立?志傾向全示L--C扒志力2、再者到底接討宙寸志揚苗在前揖k寸志 tt. G、右的二
章段惜當然清盛像主仿闋連宅、提文志A章可、&>志。之的主古 lζ考文毛主、阿者仍闋係l立強封
弱、強者lζ封寸石弱者仍闋係可了海吵、強者加哥哥者在完膚拉含章可、lζEE個IJ L-去志過程iζ強者
清盛的強者t::.. :S臨自加躍如~V(現扎t::..~雷文主步。之仇l立i?止步古西光仿揚合(耳光屯
間巳戶上古拉鹿的谷事件lζ參加L--C lρ 志) ~I立封照的宅、必志。
毛的阻力主平室主吃了l立tt. v 、加、源氏仰~ ~ L--亡木曾義仲仿最後仿場面lζ扣lt 、τ、今井閻部主咒
。光二人當吵 iζ tt. 吵、柴、律lζ追扒勻的包扎克時、問者仿死iζ封寸毛女才比(義仲l立勇敢lζ敵
中lζ突進 L、敵的失Iζ內旬在射拔恥扎τ玩文tt. 'ð"最期在還11史的lζ封Lτ、4'井阻郎的「是
在見給文、東盟的殿原、日本一仿甲的者仍由害寸志平本J ~ lt 、。τ大刀的先在口 lζ含井、
馬止。逆在註lζ飛v落i?、黨b 、τ死λd:.) (譽九 f木當最期J) 、更lζ義極左賴軾的封比1立『平
家物語』的後半lζ出τ 〈志戰譚的最先志者℃、海石步。
四、因果論!之;當是:肉親 .i;J:.性的聽話﹒哀傷
『平家物語.~ I士舉tt.石草記物語吃了l立元的、。司去仿中 Iζ情接一族的指::'?~t::..lt當婆部描力主
扎τ扣吵、更lζ奄扎加故lζ誡v的結束力5待色受付、 f漫主終吃了咕i原民 k 的合戰紅指b 、τ幾多的
:qz家仿人身的詩h仿肉蟬的愛、更lζ男女的愛、女性的悲L存到描恥仇τ扣吵、老批在琵琶
法師加琵琶的伴奏lζ景。τ衷感之屯志語吵的名作~L-τ今日京呵?統u 、τ扒志。之扎力~ W平
言表物語』吃了&>吵、他仿 Wì原平盛衰記~ tt. ~"仿說:J;.本‘&>石 b 、 l立戰記物語k違古 k 之石吃了、&>
志。司亡之吃了之之吃了1立『平家物語.~ !ζ扣b 、τ、後半部分lζ見包扎石:qz家擴亡的過程拉拉付志
平家一族的哀愁lζ漏i?、人心在51 'ð"付付τ離在 tt. v 、肉親﹒女性仿悲話在遠Aτ本記怕也仿
C'&>忌。換雷寸扎成、 ζ扎在見輝主 Lτl立『平家物語』告說λJ茫、之 ~Iζi立tt. G tt. v 、台考克
志。
權勢壺的可忍抗爭在中心~L-τ、歷史在大意〈車去換吞吐τu、。紀事件金主軸l乙語石 f平
家物語』的世界仿主役l立、平氏﹒源氏、及v奄仿磨下lζ&> 岳武士可了海吵、 1d::..按自何?去皇
在于 1立匕的左寸石貴族、大寺院的僧侶﹒眾能t::.. i?-c"、各志。司~.n守扎力2 、-r--c"!ζ掌握Lτ1ρ毛
權力仍維持在閻吵、&>志扒l土司去仿打倒﹒耘覆去亡黨 L、其榷的伸張看了自指Lτ在幸在'*.!ζ行
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動才哥哥的棺抗的夕γT 乏 γ 夕 Y法展闊別、物語仿主要f，t.揚眉在構成Lτ灌行L、之的抗爭
的渦中lζ品。τ、登場人物咕哥扎守扎的人間的資質~.性格益于顫著l己表Lτφ 〈物諾-Z"iÍí)志。
事件仿中lζ生當章。τ扒志時、老扎b的人物在均可毛人懦闊係l立、生〉弓 fi6私的f，t.血緣閱
係在離扎τ、事件仿古箏者的闊的緊張iζ敘述i立集中寸志。 L恥 L、 b 、。先λJ箏加快若在于今
τ、一方到敗聽落魄的身亡 f，t. 毛主、感傷的、詠嘆的表現吃了之tlAζ閑情別控訴扎志主共lζ 、
毛的累計妻舟子f，t.(:." 、私的f，t.家族的身的上Iζ及λ.I-z"ψ 〈事加語b扎志。愛另IJ離苦的境提位
置力這扎克親子﹒夫婦的聽嘆堂、衷切在于之吟τ語志己的本主 f，t.揚茁到訴文志色的l立、斯乞討
t~ 'v 、 f恩愛J 的絆-Z"iÍí) 0 0 W平家物語~ f立之仿恩愛的苦↑屆全語志事lζ止。τ哀傷感在一段主
探ti)τu、〈。哥的具体的令人物在平草案一門毀。可ζ毛的ilÏ親lζ紋。τ換討 G1之扒。
1 、維盛的恩情
去f情盛的孫維盛的場合在ØiH:: 主。τ毛的哀傷的悲L券、鏡子叫故的切f，t.'v \'情愛在之之吃了
述-"-C海t~ 'v 、主，思告。清盛的死後、平維盛 (1育盛的孫、黨盛仿息) f立、東閻仿賴朝、北陸
仍木曾義仲晶宮守的大特皇軍 (:.'v 寸大{丟在預扣。 y告別色色、慘敗在興 L元。維直接i土包 k 毛主武
略lζ猛It元武人吃了防治〈、『建扎門院右京大夫集』色「給物語f:: 'v、 o-t~τ元0~吉化美 G<
本文 GJ (注 6) (:. 'v 、古王朝的貴公子吃了、志。 t~止步守、『平家物語~ fζ 匙、戰線在離脫G-C
熊野lζ入弓克維盛在于見知。τu、立志石榴仿雷藥 (:.Gτ、接自何法蠱五十的賀的折、青梅波
音舞。克維盛的優美f，t.姿到回想在仇τ扒毛(卷之 f公辦捕J)。平家的摘流吃了島吵 f，t. 力~6 、
最主〉貴族的性格在持。克維盛郎、一門的投落主激亡八旬運命lζ道i最 Gt~時、斯色難L、執著
壹色。τ遼巡寸志的力5恩愛的契可了品。光。木瞥義仲仿進放在前l乙、都看?落色τφ〈平家一
門仿中吃了、維盛眩目j離壹嘆宮、後在慕予妻子的悲L耳其位。恥扎τ一行lζ遲參寸志。賽子在
都lζ殘Lτ落i?τ扒〈的i立 f道lζ 包敵待f，t.扎悶、心~寸古占拉 6!v事也有茄克 GJ (春七「維
盛都落J) (:.諱扒、 f行〈寸$.(:.τ 色史的包 L 否已換賠TJ (譽七 f一門都落J) 主當吉、誡
v叮運命安察知 Gt~維攘的悲觀的拉克海 L的φ丈吃了、iÍiJ志。
一的谷的戰扒lζ敗扎、崖島位退'v\元平家…門的中lζ品。τ、維盛l立「志之5 ð (:.fζ(:. (:."的
指當給o- G北方扣在 f，t.~人身的面影的井、身在立司:'-0-τ、 b-t"毛毛O-~色 f，t. J (卷十「橫笛J)
扒跡。在~-z";íi)-?元。之古 LτriÍiJ志 lζ恥。f，t.當我身恥f，t. J (卷十「橫笛J) 主慨嘆Lτ鹿
島在脫出 L、「都八的f;t :;;τ 、 ~G毒人身安扒京一度耳其包 Gd;典克服.~J (悶)左思。 t~7ß 、
品拉克已扎忘情勢可惜f，t.'v 、。維接l立--:>扒拉高野山lζ登吵、掩口入道lζ導力這扎τ 「堂勾起旦中LJ
L、出家在遊Ijt~叮叮7品志(卷十「高野眷J) 0 r流車去三界中、恩愛不能i輯、葉，聽人無為、真
案報恩者J (:.:三反唱丈τ髮堂弟IJ ':? 7訣別 b 色、 r iÍiJ f立扎、力~f立色品寸力5克在茲 L毒物(:.'屯 lζ今
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一皮森丈屯 L、見τ後以色拉l::> 1'i、品包志事島 b 匕J (意卡布臨出家J) ~心的動播音
隱材、物語仿何時鳴叫她J ~之扎在骨干叮叮。恩愛在扒手石之仿心的臨安
語諸位的τ、『平家物語~ 1立先把陳仕可知 L1t、合報白土才sÎ0玲、戶均世界的展開
~VC的立場茫、付守~<、極限狀況lζ置恥仇把人間內面的同祟f右;典行宮的深扒作品 k
y旨。τ 〈志的吃了勸告。維接i說話野參詣的仿色、那智仿f啥?入水在還tf石餅、毛的瞬間l之色
r ë!1J 1立扎人的身lζ妻子~1t、品物在問屯勻*匕恥。吋志物恥之ü(譽十 f維盛入水J) 主迷懷
它5志在于得t，t1t 、。恩愛加哥仿**嘉執""(:'ë!1J忍不幸在?、聾力這t，t，人;鬧!的至惰的吵文lζ怪獸L、
苦惱 Lt，t~于扎成t，tl::> t，t品。克維盛-r:' ë!1J ~ tc.o 
戰吉LI立生木在製〈戶上吉化、相愛的男女紅別離牽強U毛色叮叮白石加、維盛仿l去力斗ζ 色、
央通盛在…的谷的合戰T失。 tC. /J、宰相仿身投~jl立、恩愛的深志在語{，-::I"'i"吃:ë!1J妙、祟盛-
1青盛親子的最後色、掩口入道主橫當的話、部色、，恩愛仿葛譯告訴文花色的""(:'~~tc.。
2 、宗盛親子的a情
京接l士最後的壇/浦可3、入水寸志的在tc.~l::>~ τu、毛主之右舍陳方的武士lζ突~落主在扎
忌。之扎在迪。τ息、子的情宗色飛吵，迅b力2、二人占屯水你別吾土〈、指互扒拉相司主力5沈λJ
茫、 b 自分包死的古主浮宮勻沈耳其弓 Lτ1ρ志 k 之志在源氏l土生It捕吵 l之三5扎志。之苦L.τ!戶
。 tc.1v錄倉lζ證i差在扎、毛的揮越近1工仿篠原l之三~L.力吋門元左之志宅、他刑在扎忍之 ~Iζt，t
忌。 b 、J:扒J:首的座位拇克l::>.tL毛 k 、 L章。犯台{J，.老唱之石針、刑的暫時于人加後石lζ侶。
τ品9b平刀在于振。下石吾吾~ L.tc.時、 f右梅內督包才吃了1之加J ~1lJ.1.1v茫。問匕〈他刑在扎志
息子?青祟的之左右古氣遣。史的""(:'ë!1J志。司去仿直接由到一閃 Lτ祟盛的首站前lζ喀色元。『平家
物語』吃:1士、之扎安甘。恥〈念{J，.在唱主τu 、史的Iζ、 b 、三支 l立σ?~blζ患、子八仿愛輛車丹台難
〈、妄念在之的世lζ~ (!~、 r1t、意℃刃恥、 L的心一行的恥、扒--:5、.tL包括~l::> ð' 吵 ~t ~ J (卷
十「大臣殿被斬J) ~京盛舍不憫iζ息扒拉力~l::>色冷笑v亡~、志。結屑死lζ妳寸志ë!1J~l::>~仿
聽吉、之的世八仿宋練郎主 L吉、之扎加一瓏的醜~L.τ 了平家物語.~ 1立否定的lζ表現Lτ
扒志別、死i己臨b親子的情盤在誰肘淚t，t< L.τ{旁觀吃了意志""(:'ë!1J石雪恥。
3 、成競﹒成經親子的情愛
成親到鹿仿谷事件吃了?青盛lζ拘禁吉扎克後、成籠包帶盛的召還在受付志。成經仿糞i立平家
仍一門軟盤的娘行動吵、教盛l土輿﹒婿刃，情愛主娘仿悲嘆在苦膚、 Lτ成龍的救濟lζ奔走寸志。
事件的技及力"l::>心劈寸志敏盛仿心靖包、王長克恩愛故的苦惱守了品。光。「孟91立.tL、人的乎看:-I'i
屯勻*匕枷吵 ~t0物品t，t。我子的緣lζb寸仗扎ð- l::> ùlζ:立、是l汪古心在于1吉〈茫、伽匕物合J
(春二 f少特七請J) 主慨嘆 Ltc.教盛l立、 0元-tl::>父的身行上在第匕、父成親力~1t、。 1己λ， 1立
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助命在扎τu、毛主闊U 、τ喜五成經仿姿lζ 、 f子tt. G ð;'志者l立、誰品只令我身的古 J\在在 L脅
。τ、是;正t:";t -c' f立悅^~o 誠的契l立指令之的中lζ芳、ìÌÍ)吵付志。子全 i古人仿生3勻^恥吵吋
石物品tt.J (問)主維盛主問匕止古 tt.甘吵志在于接 L、慨嘆寸志。毛之 lζl立恩愛之老「誠的龔j
T島岳之主安強調 1-- ""(v 、志的吃了&:，忌。成親i立司令加℃流tflJ t: tt.1? 、配巨奇才殺害在扎志。毛的
間的學子的嘆宮力支切身主語b扎、子，患成經加建札門院安總帝胎麗的大赦lζ主志鬼界到島、流
如仿放兔l立、婦還可?志途上可了、父的基斯巷子弔扒「忘扎難吉 l立撫育的智的恩、夢仿如〈幻的C
t:1--。息意到充當 l立悲慕的扒瓷的淚也.J (春王 f少持都婦j) 主述懷才志。親子的情愛之扎
iζ勝志色的社1--0 之扎l立『平家物諾』的感動的一霞在?形成Lτv 、 g研-c'&:'志。
以上平家一門紅紋。先親子﹒夫婦的情麓的智、 1-- v 、一麗在取吵上佇立的-c'ìÌÍ)志部、毛主〉司f
tIJZ安宋期的院政期l立、上皇告:.:i'台天的君主1--τ1ρ先陀、吉、真力在色。τ政治的斷行在行古
社金吃了品。史。之扎l立武力lζ 止。τ箏在抉寸石中世武家社金者新tdζ招來寸志必然性安l土
包 λ/ -c' v 、元。司亡之八移千于在具現 1-- t::源平的戰扒的中lζ吐、激1--<動〈腫史密晃拇丈 t:: WIJZ 
家物語』力~1:.;t扎、毛的時代安生意志新 1-- v 、女性力~v 、史之t: t確恥-c'、司亡之 f;:f立詣的?這力這
b女性的秘話到生主扎τ〈志。例之i支情盛的專橫的先品bfζ出言表在于遨17"τ往1:. 1-- t:: 白拍子向民
玉j (春一 f紙王J) 加、心tt. Gf色工裝天皇仿宣皆lζ主吵近衛﹒二奈的「三代后J t: tt. G 
g志在得tt.恥。記藤原多子(間 f二代后J) 、高倉天蠱的悲舍，揮吵受付止的力迪拉τI: < tt. 志
「葵前j (卷六「賽前J) 、悲1--Ji.仿高倉天蠱的心安慰吟允宮中的美女小督針、清接的路吵舍克思
仇τl豔峨野l己身安隱寸。琴仿音在契機l之再v宮中lζ展。記屯的的、情接iζ尼位在扎志(譽
六川、督J)。袁紅白何法蠱(平安宋期第 72代天皇﹒院敬的鄧始者)肘，它、聽lζ賜。τ清挂
在生Ivtê r根園女御J (卷六「括國女御J) 、央通控告打允扎克占的報告受付、懷娃的身的;t
E主;全;{J，.安輯:文τ鹿島的j每位身在投巳允 r/J、宰相身投J (譽九「小宰相投身J) 、生It捕吵的畫畫
衡iζ封茁 L芳的死後自家 1-- t:: r內襄女房J 民部卿入進兢範的娘(卷十「內襄女房J) 、鍊倉
iζi是包扎志當對安慰玲、司去仿死後i立{雷濃園善光寺吃了、出家往生 L史的、古平趣的遊女 f先手
前J (卷十 f先手前J) 、自分主的茲在捨ττ崩家L允掩口入道在i握蛾lζ訪古色金玉哥蓋在呆立
甘f、出家Lτl汪古tt. < 亡< 7訣。先雜仕女「橫笛J (卷十「橫笛J) 、司:-1--τ擅/浦守的平言表
滅亡後由*1--、大原告訪仇先後白?可法星星lζ六i叢輪趨安說宮、平萃的人身的後t住在于弔扒往生
安灌1ft::建札門院(灌頂卷) t: v 、0 元人，身力~ìÌÍ)志。戰亂的襄f;:f立女性剖泣扒τ扒志。之扎
Gv\f扎忠、己的意志吃了、l恥、力主λ/ t: t tt. 1-- 力 >;， t:: v 、人物的權力、&:，志扒l立運命的流扎的前lζ 、
毛的人生在苦1--Ji.嘆幸生意志事在余儷tt. < 在扎允女性7三屯的物語可、&:，志。司:-1--τζ扎b十
名的內七名的主亡，性研、之的t!t恥b出離在于遨Ifτu 、忌。品J:玉立『平家物語』呵~f立、軍記物
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語的性格在帶v毛主共位、見事lζ之的戰苦L仿i草Iζ聽、在扎克女性諾諾在描章、世人的淚在誘
。τν志。乙之吃了咕紙巾富的闋係上、終章「罐頭舉j 在瑕。上1 '、?青雄主的封比lζ站扒τ、
建札門院的毛的後在通A忍之~"t:'、女性悲話仿締吟< <吵主?志。
4 、建扎門說仿六禮輸殖主昇天
?青盛斜地獄lζ盟t:; 1己的位女守L、平家一門的中宅、屯雄本LP哥說(德子)茫、l于1立確吳仁極樂往
生在遊1ft:.人~L-τ 『平家物語』吃了咕述^-C扒志。女院加投自河法裊的訪問在受Itt三時(灌
頂卷 f大原御事J) 、?去蠱仿訪懦i立思b 、包寄色品之~~話。出寸。女院屯f去藍色淚。毛的淚
y告訴色的物語化、女院l立一門的菩提在拆吵勻勻、，，\~主 t::(ζ先帝的面影加忘扎力~t:." \ ~嗔〈。
老L--C之tt，~主叮叮半生全六道輪迎的境遇呵?品。 t:. ~述懷在tt，志。女院部六道輪輝在2体獸L
t:. ~"、台的泊、平家的都落拓、鹿島﹒撞/i常仿戰U嘻的出乘客加女說仿半生宅、色品吵、車
把平萃的盛裝吃了也卦。元。寸ftbt:;@夫上@人醋。修羅@畜生@直在鬼@地獄的六道吃了岱吵、
語。終文史女院l立「先帝聖藍、一門亡韓、成等正竟、頓証菩提J (灌頂替「六道之抄ltJ)
含辛斤毛女院在~L-τ、寸"t:'(之天(單)女(注7) 主生韋拉力~t::>包車去生吉它℃扒志主言步。雷
扒換文扎悶、之仿六道描出l立『平家物語』作者﹒唱導者花色的構想芳、色品志告恥、絕好的
器材吃了屯跡。 1泣。司:-L-τ幾厲紅色語吵低文b扎℃行〈古t:; 1之、司去扎加一層仿童身L-It、拉嚴
ft文体~ft 趴在t::> 1ζl立女院總子的生混在庄縮在世忍之主化ft-?τ、物語全体在見過 L- t:.
「諸行無常j 在其現寸志主黨紅色 f.t.。τ扒志。之的六道的片鱗苦于見志主、@天上: ry青涼紫麗
的床的上j、女御﹒固母~L-τ 「長生不老仿俯在拉力~Ù'、草草藥不死仿裝在于尋τ屯、把茫趴力這
t::> ù事壺的耳其指色八吵 J (卷七「竹1:鳴詣J) 吃了、賽的始皇帝占漠的武帝的故事在伊Hζ、當時
的神仙思想、聽陽﹒五行說信仰等的禮教lζ絡耳其合扣甘τ、才可、lζ蓮茱J\仿去就包訣哀。史
事在于指寸。@人問: r人間的摹仿愛崩離苦、怨憎金苦、共i三我身lζ L-t::>扎τ侍t::>~o 困苦J\.
苦-~L-τ殘忍所毒品~ t::> 1立TJ (灌頂譽「六道之抄汰J) 主一門的再合寸岳之主的抉Lτft
b 、別離、悲L存在于描b 、τu 、忌。。按羅: r <石加拉者的λτ身lζ瓷缸。、明τ也暮τ包 b 、〈
在J: I苦心的之 zt:.文5 吵 L寧、{會躍的鵲靜、帝紋的詩屯、如<~~之哥拉I玄之在~t::>Ù'L­
力主J (閱)主、 fJ，.~去告誡I;J:司去告主?毛帝挾﹒梵天主的戰扒在例lζ ìbi1'τ扒志。@畜生: r播
躇菌研右，浦lζ-"J1t、τ 、 t:;;;~ 古t:;主巨石本℃在~t::>Ù'L-夢J (閱) (之 f龍宮城J -C'平氏-P穹
的聲然~ L- t:.吵吵L-"、婆在見t:.~ "寸。龍的事l立-1:，/ F "t:' 1叫它的事在指L、寸ftb色龍宮
城仿夢lζ平草草仿軍勢在見t:. ~"、古毒草l士、畜生道全力泊、主兒史事發U 、。τ扒志。@餓鬼: rJj. 
弓宮、電〉仿包括恥。 L力斗吉、供御在備忘志人也 ft L-o 1之三長在主供御i土司:-7世八Ù~寸扎古屯、
水ftl于扎l主主b 、t::>T。大海lζ 苦力三屆主 u 、八古色、 多L- I主社扎l主仿b事包括 L。是又餓鬼道
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的苦台之哥拉l吉克在早 已L.i'L-力支J (間)主、觀l立志扎 t:."淡水的t~" 、之 t:. 1ζ J::忘食物仿欠乏、
飢餓狀態老想起在甘b扎忌。聽力這位源氏紅救b才äc.建扎門院1立一時京都東山的麓古自lζ吵
。毛〈寸志甜、絡之τ訪色古人包 t~< 、*1;三火事吃了、消失 L- t;:後lζ入。先寂光院也老扎之哥
在lJ扎克粗寺-c';it;，志。 L- t;:肘。τ門院的後半生i立慘但?7旨主〉仍可7勛。在。@地獄:壇/捕的
戰扒吃?先帝(安總帝) I立祖母二位的尼時子lζ搗恥扎℃入水 L元。按在扎克人身的;it;，吵在瓷、
rfl.斗喚大叫喚的惜的品的底仿罪人也、之扎l乙怯i晶宮、L-t:.之是指 i吉克在.$G L.i'L-力、J (閱 ) t:. 
;it;，志。以上的話音問力咕仇立法蠱i立、具闊的玄摸三載的øu安寧市、*1;二b加朝的日獻上人
i立「藏王擋現的御力比τ六道在見光吵 k 之司去告付給l立扎J t:. 雷藥告訴克、天(聖)女主蜜
耘L-τ1ρ石女院在、「天人五衰J 的倒在示 vc慰'd) 志。以上肘女臨的六道輸適可、;it;，志到、女
院lζ 主。τI立苑由化死lζ扭扎t~恥。史事花、右手。壇/捕lζ迫扒勻品?G才L、一門入水的指吵
化建札門院泣母之仗的尼時子恥b
管J二吵女l土之毛主也t~ G L.i' t~扎悶、 b 、力詠比 Lτ 屯 Y告訴色八τ主上的接投堂也 t:. .$G L.i'
*v、包甘、我等加後生在忠先寸付給八J (灌頂替「六道之沙能J)
支書扣扎、一人生當豆葉。元。夫高倉天蟲l立寸-c'位崩匕、父清盛包病死、司~L-τ4'自仿前吃?
母主葉子安總天皇在1立匕玲一族之 k 之、主〈加入水 L、文字連吵天聽仿孤兒 t:. t~。光。力主勻
τ的蠱妃﹒摺母 t:. 1立~在扎志極位恥色光i?*色人間t:.L-τ最色不幸t~攪i單位幕i?-CL-*告。
大原的里lζ引幸館。、寂光臨lζ站扒τ亡者的追禱告拆吵、扣的扎的得脫在期L勻勻信仰一
直立的質素t~余挂在是石門院lζI立、~力5τ是仿悲劇的生涯在關匕志時加來志。 F可妳陀{J，.的手
記結!vk:3ï色的采的端在持i?、念{J，.在于赫尤勻勻靜力斗ζ島、安哥 i 吉瑕。先 t:. v 、告。毛仿時「西
l乙槳雲t;:t~lJ宮、其香草鞋lζJj.i?、音樂空拉宮之j 克允 t:. v 、?灌頂替 f女院死去J) 的惜、
內院仿極樂往住在于意味寸志給宋-c';it;，志。
紫雲主其香主音樂主呵?檻樂往生在于暗示寸志~吵方l立權的τ月拉克再吃了、、 L力這也 bð" t:. G L-
U 、修辭法?島志針、司去才Lt::付lζù L-石『平家物語』的作者lζi立門院lζ何別{叮叮色往生Lτ
也 Gv 、史扒 k 扒古願扒到迅均已扎τb 、 t;:箏在感巳在甘忌。毛的教奇t~運命iζ翻擇在扎克阿
院位詩才志同情的阻力斗之、敬虔t~尼t:.L-τ{Mζ仕走紅、毛的聲行lζ討寸志善果在于當扒允恥
。史的吃了島志告。特仁醫頓吃了?青蟬的惡行全書~、司~n故的聽因惡果Iζ拇Lτ、物語份最後
可了、內院的{J，. Iζ仕丈石敬虔7扭著果lζ封寸石極樂往生在用意L、乙之吃了當古善因著呆的扒扣吵
志{J，.道-c'雷古巨哥的{窮困感果在前茁iζ出L-τ1ρ志。換言?扎li、『平家物語~ 1土人間社合在艾
先志基本的t~支控t:.L-τ{J，.~去 ξ 王法主的之勻在于措定L、之扎在獲得 L- t~1于扎悶t~Gt~v 、 t
T:5態度在最後*-c'貫扒史事吃了每志。之之忙時{喜鵲感果、阻果þ&報 t:. v 寸禮法舍不可避的
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色的 t l，τζ扎壹容認Lτ扒志。 1育盛的間家權力在手中比較的℃佑統的ft.王法在勝平氣主
主位也-Cå0司~tr、毛的上{M去lζ妨?志最大的留攪l之色敢丈℃臨券、告之lζl立必然的iζ地獄
l之落i?石^~書咽果加待。τ1，.\元左雷步。之扎lζ封V(門院l立王?去仿內側記身安置宮、動否
意味呵-:7育盛仿專橫的權牲者吃了悔。1足。加文τ敬虔ft.求道的尼k 社吵、平家一門仿真褔在拆
吵 ft.力~G余生毛主送志。 之仇l土{J，.~虫的理法l之力這話。先生涯守品。tc.o 之扎I立之的持者的、親
子-c:'iJb吵 ft. 力~G力咕多 lζ封臨的lζ臨終的場宙刮大意〈具ft. -? t=- J..J..方的封上I::;""'{了å0志。又捕b
b扎的身t ft. -?i注重衡力5最後iζ懺悔主念{J，.在行。 t:.t=-~、單地獄的責的苦茫、l于 1立免仇t:. (卷
十一「蠶街被斬J) t WIJZ家物語~ 1立言。τ1，.、石。 b 、fhl三它已1: W平家物語』訴一番霄扒克
力'-?元的時間果þt.報守iJb妙、王法 .{M去看古墓底 t l，把他世擺吃了、iJb弓元。
五、結rJ.
『耳Z家物語』告說扭。司去扎l恥、弓章可、包物仿氣配l之間全入忍之 k恥b始主志。是Lτ身
匕石苦Lτ、指色'ù石lζ動~出寸屯仿吃了、各吵、告示\，(ζ"，，:>1，.、τ耳lζ聞之文始時否仍l士、胸的
動悸主紛Gb l，1，. 、 I汪古的D奇恥之t音一亡海志。 f平家物語』力Z器。 τu、志一切的歷史仿梳扎吟、
t-?< 的苦、遠扒昔仿世lζ終扣。τ扒志只令-!J-c:'å0志。何恥的始主志予感呵-:1立ft. < 、主
先何力功2終b石予感吃了、屯 ft.1，. 、。 L力主 L司~h-c:'包胸的5扣的意倍感匕包扎志。å0忍之主的始
章。 l立å0忍之 k 的終扣吵吃了、色品志。司~l，-C之的予感的立、主 t=-何恥的始京t? t 1立、~在 L
〈之仿世的「無常的接J -c:' 1立ft.恥石雪恥。命安寧~t元色的加寸Aτt=- t::志一棠一落仿勛。
在~以外仿7出紅色的可也 ft.1，. 、。司去扎到現在我身加古典t l，τ響力主扎克『平家物語』告說b
時的å0志^~姿勢吃了I立ft.恥忍多力、作中lζ惜與l載的Otr吉、九厲的土付'ùt?、勝屯~'~兮的
筒、惜花給〈軍旗、更lζ心譯者麗撼l，-C牛車 ft.1，. 、無情的嘆當~悲1，Ji-、司去扎i士今iζ競b 、τ
扒昂之 t -c:'、另1]1ζ苦吃力主色起之0元之 t -c:' 1立ft.1，. 、。 L克郎。τ之的 rl!Z家物詩』在競走r(ζ
際Lτ、 E主f當時仿世招安頓Iζ描宮、社合﹒聞家的å0吵方在于胸lζ描u 、τ之扎在正雄lζ謊扭
之主制肝要-c:'å0志。本小論可惜之扎在純文掌的位說台之主℃杜拉〈、又之扎在于作者的意中
的主主化競走p之 t -C:'包 ft.1，. 、。 f勝τl吉宮軍J .式仿軍說物語:士、寸-c:'fζ時代的推移lζ 止。τ少
v.主弓褒形L、司去仿iJb志^~會姿色褒扣。τ色?τu 、志。『平家物語』宅、語已扎否?青盛像i立、何
加{可℃、包披在惡者lζL、司~ l, -C {J，.泄吃了說< 1，.\;Þφ志因果r.t報Iζ對τl立吟J:古 k寸志作者的
:霉國l立、老扎在于加味L勻"":>解說 L史的加拙論吃了、勵之50 7青接在于 f站立扎志色的、猛~t音色的j
仿頂J有、位置宮、毛的罪業斜地獄lζ落i?志A當命運在白色作。先 t 1，. 、台物語l立、果t:. l, -C 7青
盛花、付的屯的吃了動石雪恥。毛 Lτ芳的結果t l，τ源賴軒在正義的味方t l，、朝廷lζ仕丈石
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者、王法 • {L峰的擁當者.!::L-τ見之5場合、司:-:t屯l立妥苦吃了6i;>志告力主.!::1;、古疑問前殘忍。特lζ
中世lζ書恥扎克物語lζl士、司去扎力~ W保先物語Jl W平1台物語Jl W太平記Jl 1ζLτ 屯、司去扎 GI立
司去仿時代的思考形鵲令思潮壹反映 L- tc. 色的.!::L-τ受付lI:tY.:>ftl于扎惜之~Gft 1; 、。 WIfL家物語』
到蓄力主扎克時代時、直在 lζ戰亂的時期守了、品。、主 7之社金刮大褒動看(;}晨才前去三扎吃了色品。元。
老屯老包芳的聲端l士、毛主也 k源氏k共iζ天蟲lζ仕丈志忠臣平j青接主平家一門加、王權在E
J凌駕 L力迪拉ft 1; 、 1汪古仿權力苦于持。克力5故的惡行在積存重才3、異端者仍投戳在扭扣在批志之
.!::Iζ ft 志仍針『王JZ*物語』吃了6i;>吵、之仿作品化勻扒τ 也 l立千多〈在于語志店、要屯島志*1;、。
物器可了社忠臣l立源賴朝"1:6i;>忌。木曾義仲﹒源義經屯清盛k 間匕主吉化、忠臣的役割舍﹒繽匕
tc.{妥、真者的役割舍包演匕吉它色扎τ扒忌。之扎b物語的構造l立、 f玉梅八的反逆者的物館J
別主聽吃了、6i;>吵、哥扎全構造化 L-tc.的加軍記物語守法b志。之扎色軍記物語在于說券、開 < tc.吟
lζl立、物語叫事件安強引比去榷的危機八k捏造?毛過程在摘出 Lτ、王榷的主5萬性在再三
lζ扣亢勻℃說者的頭lζ植文弓付一k 古 ξ寸石意闊益于推L測志A韋吃了、6i;>志。主權的至高性 .!::I立
f神孫君臨J "1:這b 吵、奄仇l之付髓寸志「神明擁諧J "1:、6i;>志。天照大神的子孫力~::E位全繼承
L、司去扎故lζ、天照大神.}\.幢大普臨安始的主?志臼本主扒雪崩家共悶{本仿超車車者加主權
益于守志.!::1;、步的力豆、五士的共闊体的神聖ft規則﹒卅一/ν"1:~吵、神孫以外的害到玉梅毒?手
lζ寸忍之 .!::I立是忠告色論瓏的比恬不可能ft叮叮?也志。司去扎l立*主化、抉vc亭的屆〈之 k
的ft 1; 、隔絕 L- tc.聖母志高詠比存在L、唯一不工的主仿血的絕對性位女主b扎τ扒志色的守
法b志。們寺內記JlIζ扣ντ特門力~R;仁天星星的瞎子.!::L-τ薪裊壹續朝>T石力~G 之若i控賊"1:à1:>吵、
敏的反逆的正對隘的根繩i士、彼那是美統lζ槃肘。τ扒岳之主 lζ存在寸之丸之的特門的主張吟、
蝕的死1:: J:。τ、結果的lζ否定在扎忍之 .!::Iζ ft志甜、例丈王家安出τ人距.!:: ft-:dc..!:: L-τ 
匙、正仿血牽引扒τu 、志者郎新皇主輯，L-、三E士在領有才石二 k 泣不可能吃:6i;>志。毛的J存、、
清盛惜自 b在桓武天皇第五仿蠱子的後j青L.!::名栗。、聽為朝色情和的御宋、為朝*"1:、正L-<
九代主 (11保元物語Jl) (注 8) .!::詩 GUTIζ語。、更l之毛的後的北乘氏、是未Ij氏、織閱或、
梅州 i氏;包奄扎芳、仇皇統在持色出 Lτ由分的出自的宣高性牽強調 Lτ!ρ志。『平1台物語』吃了、藤
原光賴泊、藤涼{蓄額的研行lζ封Lτ、「人區的5日立在台 If志事、漢朝lζl立哥的伊l動吵.!::1;、文
.!::"包、本朝 iζi立扒註茫、如此的先規在于翱伽TJ (注 9) 主嘆〈甜、王權仿至5萬性l立案i立軍記
物語的一貫 L-tc.作風吃了6i;>吵、留土的共問体的維持iζ貢獻寸志色的"1:à1:>忍著軍益于無自覽的古i?
k教文史色的.!::L-τ理解T忌。無自寬ftGI吉、我-'-<1立知 Gf知Gf仿古i? 1ζ 「物語J 1己共
鳴L、加扭寸志。主權的反逆者.!::L-τ、更I::{Û去八的加害者.!::L-τ描力支仇6清盛像、更lζ
平家一冉仿普車。亡.!::1;寸結宋lζ說者;土終始寸志。 L恥L、之之T、間是軍 .!::VC敢吵上11'6的 l立、
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f平家物語』在古學ft. 志主法 .{M去的反逆者力主故lζ惜忍心花、主導純忙說b的℃、1立 ft.< 、司去扎
在于樂l.，<、更lζ意味深長lζ說券、毛的中lζ含章扎τ扒吾人閉社金仍按l于色扎尤i: lt 、 L力~ GJ? 
-Cib石器行無常、入閉關係仿機徽、更lζ親子﹒男女的愛情安〈牟取石事刮大切呵:'1立 ft.恥石
雪恥左思b\ 之扎在思ν章。τ結LJ吧?石色的-Cib 志。
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秒川博著 『平家物語新考』 東京美衛 1982 年
?青瀨良一著 『天革版平家物語的基礎的研究』 溪水社 1982 年
富倉總吹郎編 『平家物語:~革期的人間群像』 日本放退出版協金 1972 年
(NHK 7'、 y 夕只; 151) 
寶倉德吹郎繡 『平家物語.~ (鑑賞日本古典文字一九、角川書店、自召和 50 年)
體美扣在于忍著 f平家物語的華雄的研究』 盤問書蹺 1978 (3史問叢書; 95) 
接迎貞磨著 『平家物語的思想、』 法鸝館 1989 年
掘竹思晃著 『平家物諾論序說』 棋楓桂 1972 年
落合重信他著 『平家物語散步;京都﹒一/谷﹒鹿島﹒壇/浦』 創元社 1972 年
構本義彥著 『平安貴族社金的研究』 古川弘文館昭和 51 年
提原正昭著 r W平家物語』仿一考察j一“史恥的谷" c 白山箏件竿描﹒田大半數
宵半部學研等研究J -0、昭和 36 年 11 月
富倉總吹郎按註 日本古典全書『平家物語』 朝日新聞中土 B召和 23 年
野村宗拐杖注昭和校訂『平家物語』 武葳野書院紹和 23 年
